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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat allah SWT. Yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 73 
Mahasiswa UAD di Dusun Benerwetan, Desa Benerwetan, Ambal , Kebumen, 
Jawa Tengah. 
Penyusunan dan penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan, 
bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak KH. Yazid Mahfudz selaku Bupati Kebumen, yang telah memberikan 
kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN di Wilayah Kabupaten 
Kebumen, Jawa Tengah. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjadi 
mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN 
Regular 73. 
3. Bapak H.M. Abduh Hisyam, S.Ag Selaku  Pimpinan Daerah Muhamadiyah 
(PDM) Kabupaten Kebumen, yang  telah  memberi kesempatan dan membantu 
penyusun dalam melakukan KKN Regular 73 UAD di Kabupaten Kebumen. 
4. Bapak  Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPPM dan Bapak Drs.Purwadi, 
M.Si.,Ph.D selaku kepala pusat KKN yang telah membantu dalam persiapan 
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Regular PPM 68. 
5. Bapak Drs. Edy Purwoko, M. Si selaku Camat Kecamatan Ambal beserta 
jajaran yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan 
KKN Reguler 73 di Dusun Bener Wetan, Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. 
6. Bapak Tasino, selaku Kepala Desa Bener Wetan, Bapak Kirwanto selaku 
Kepala Dukuh Bener Wetan dan para Ketua RT yang telah memberikan 
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kesempatan, membantu dan mendukung dalam  melaksanakan KKN Regular 
73 UAD di Dusun Benerwetan, Desa Bener Wetan. 
7. Bapak Irvan Budhi Handaka S.Pd M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN dan selaku Tim Pengusung Program “ Meretas Kemiskinan ” yang dengan 
sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan motivasi, sehingga 
penyusun mampu melaksanakan KKN selama 30 hari dari tanggal 29 juli – 27 
Agustus 2019, di Dusun Bener Wetan, Desa Bener Wetan, Ambal, Kebumen, 
Jawa Tengah dan mampu menyelesaikan laporan ini. 
Warga Dusun Benerwetan yang telah membantu dan selalu berpartisipasi 
dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKN Reguler UAD. 
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